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Фонетика 
ПЛАН: 
  
1 Фонетическая транскрипция гласных звуков 
2 Классификация согласных по твѐрдости / мягкости 
3 Обозначение [j] на письме 
4 Обозначение звонких и глухих согласных на письме 
  
Основные понятия по теме:  
  
Фонетика (от греч. phone – «звук») - раздел языкознания, в 
котором изучаются звуки языка, ударение, слог. Звук 
произносится и слышится, а на письме обозначается буквой. 
Соотношение между буквами и звуками устанавливает 
графика (от греч. grapho – «пишу») в соответствии со 
звуковым значением буквы. В русской графике выделяют три 
типа букв, обозначающих 1) один звук (а, б, д и т.д.), 2) два 
звука (е, ѐ, ю, я) и 3) не обозначающих звуков (ъ, ь). 
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 Классификация согласных звуков 
 по твѐрдости / мягкости 
 
 Глухие согласные состоят из шума. 
Звонкие и сонорные - из шума и голоса.  
Согласные звуки, парные по твѐрдости / мягкости  
(ли[с]á – ли[с’]úчка), составляют 15 пар;  
6 согласных звуков, не имеющих себе пары по  
твѐрдости / мягкости, распределяются  
на всегда твѐрдые [ж], [ш], [ц]  
и всегда мягкие [j], [ч’], [шш’] (из щ, сч –  
[шш’á c’т’jь]),  
[жж’] (из жж, зж – [jэжж’у], [мъжж’ыэч’óк]);  
непарный по звонкости / глухости звук [х] / [х’].  
 
Запомнить все глухие согласные в русском языке можно с  
помощью фразы: «Стѐпка, хочешь щец?» – «Фи!» 
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Обозначение звонких и глухих согласных  
на письме 
 
Перед гласными, сонорными согласными и буквой в все  
согласные пишутся, как произносятся.  
     
В конце слова и перед глухими – оглушаются: [г]→[к], [в]→[ф],  
[в’]→[ф’] и т.д. Например: ре[т]кий, творо[к], ре[с]кий, кро[ф’].  
    
 Глухие согласные перед звонкими озвончаются: о[д]бить,  
[з’]делать, по[т]кроить.  Некоторые слова при этом становятся  
омофонами: изморось – изморозь, грипп – гриб.  
     
Для определения согласной необходимо поставить еѐ в сильную  
позицию, т.е. изменить слово так, чтобы проверяемая согласная  
буква стояла перед гласной, сонорной согласной или буквой в.  
Правописание согласных ж, ш устанавливается  по этимологии:  
вперемешку (перемешать) – вперемежку  (слоями перемежаясь).  
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Обозначение на письме  
мягкости согласных звуков-фонем 
при помощи гласных Е, Ё, Ю, Я, И 
перед другим согласным: 
 
перед 
«мягкими» 
гласным: 
 
ти[х’иj] 
[л’эс] 
[д’эт’и] 
[б’ир’узá] 
[пр’иэс’э]cть 
при помощи  Ь 
перед 
б, м, г, к: 
 
борьба 
восьмой 
серьги 
редька 
 
мягкость [л’] 
перед любым 
согласным: 
 
стрельба 
пальма 
льготы 
сельдь 
нельзя 
сельский 
 
мягкость 
[н’], [л’] 
перед – ше: 
 
меньше 
раньше 
тоньше 
дольше 
больше 
дальше 
 
на конце 
слова: 
 
мать 
гвоздь 
кровь 
верфь 
конь 
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Обозначение на письме согласного звука-фонемы [Й] 
 
буквой Й гласными буквами  
Е, Ё, Ю, Я, И 
сочетанием букв Ь/Ъ  
с гласными Е, Ё, Ю, Я, И 
которые обозначают согласный звук-фонему [Й]  
и соответствующий гласный звук-фонему в 
конце    
слова 
в середине 
слова после 
гласного 
перед 
согласным 
край 
второй 
твой 
тихий 
дай 
война 
зайка 
чайку 
читайте 
майский 
в начале слова перед 
гласным (кроме и) 
в середине 
слова 
между 
гласными 
в середине слова 
после согласного 
перед гласным 
ем  – [jэ]м 
ѐлка – [jó]лка 
юг – [jý]г 
ягода – [já]года 
(но: ива – [úвъ]) 
веет – 
[в’эjьт] 
мои – 
[м^jú] 
мóю – 
[мójу]  
объѐм – [^бjóм] 
друзья – [друз’já] 
лисьи – [л’úс’jи] 
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Ударение 
- (она) бралА, ждалА, позвалА, понялА, 
началА, проспалА;  
- кУхонный, глИняный, спокОйнейший, 
фарфОровый, красИвее; 
- воспринЯть, сформировАть, принУдить, 
закУпорить, увЕдомить, ободрИть, 
ходАтайствовать; 
- Исподволь, донЕльзя, дотемнА, Исстари;   
- жалюзИ, досУг, путепровОд, ремЕнь, 
упрОчение, крапИва, алфавИт, диспансЕр, 
Иконопись, (нет) столярОв.  
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 Ударение – на последний слог: 
 Задание 
1) предложить  
2) (она) умна 
3) квартал 
4) пуловер 
5) подошва 
6) включишь (свет) 
7) ждала  
8) туфля  
9) в спину 
10) премировать 
Ответ 
1) предложИть  
2) (она) умнА 
3) квартАл 
4) пулОвер 
5) подОшва 
6) включИшь (свет) 
7) ждалА 
8) тУфля  
9)  в спИну 
10) премировАть 
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Ударение - на первый слог 
Задание Ответ 
1) сливовый 
2) (много) окон 
3) ракушка 
4) ржаветь 
5) ломоть 
6) грушевый  
7) каучук 
8) (нет) шарфа 
9) оптовый 
10) петля 
1) слИвовый 
2) (много) Окон 
3) ракУшка 
4) ржАветь 
5) ломОть 
6) грУшевый 
7) каучУк 
8) (нет) шарфА 
9) оптОвый 
10) пЕтля 
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Задание А28. Произносительные нормы нарушены 
 
 
Произносительные нормы нарушены: 
 Задание 1 
1)  Анна Никити[шн]а  
2) [д']ебаты   
3) отчАсти  
4) она нАчала   
5) на спинУ 
6) однои[м'о]нный;  
7) пóнять;  
8) дóсуг;  
9) средствá;  
10) гладкош[о]рстный. 
Ответ 
1)  Анна Никити[шн]а  
2) [д']ебаты   
3) отчАсти  
4) она началА   
5) нА спину 
6) однои[м'о]нный;  
7) понЯть;  
8) досУг;  
9) срЕдства;  
10) гладкош[о]рстный. 
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Задание А28. Произносительные нормы нарушены 
 
 
Произносительные нормы нарушены 
 
 
 
Задание 2 
 
 1)  поэ[т']есса 
2)  яи[шн']ица 
3)  в рукУ 
4)  она Узка 
5) распоЯсаться 
6) щавéль;  
7) хозЯева;  
8) углýбив;  
9) Анна Ильини[шн]а;  
10) о[п'о]ка. 
 
Ответ 
1)  поэ[тэ]сса 
2)  яи[шн']ица 
3)  в рУку 
4)  она узкА 
5) распоЯсаться 
6) щавЕль;  
7) хозЯева;  
8) углубИв;  
9) Анна Ильини[шн]а;  
10) о[п‘э]ка. 
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Следующая тема: 
 
«Словообразование» 
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